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Todo empezó hace casi dos años. Las juntas directivas
de las sociedades científicas, como es conocido —e incluida
la de SESPAS—, cometen errores y, en ese tiempo, uno de
los más significados fue el encargar a los firmantes de esta
reseña la responsabilidad de editar el Informe SESPAS 1999.
Otra equivocación –esta vez de los firmantes– fue aceptar. 
Y a partir de aquí todo fue —es todavía— una pesadilla. Los
editores, incapaces de escapar de los tópicos milenaristas,
diseñaron un Informe que evaluaría los resultados de la es-
trategia Salud para Todos en el año 2000 (SPT-2000) en el
Estado español desde su formulación en 1985. Según ellos,
dadas las coincidencias temporales con los períodos políti-
cos en España y con la Ley General de Sanidad, el Informe
permitiría valorar la evolución del sistema de salud español
desde casi el inicio del período constitucional.
Obviamente, para poder elaborar este Informe era necesa-
rio urdir una amplia trama de engaños, complicidades y otras
actividades dudosas —o claramente delictivas— sin renunciar
al chantaje (psíquico, moral o, preferiblemente, físico). El obje-
tivo era conseguir la participación «voluntaria» de quienes ha-
bían trabajado, conocían o tenían capacidad para valorar los di-
versos aspectos del tema. Así que los editores decidieron con-
vencer a nuevos coordinadores y redactores para valorar cada
uno de los objetivos SPT-2000. La efectividad de las estructu-
ras y métodos sicilianos quedó demostrada cuando prácticamente
todas las personas a quienes se les propuso realizar alguna parte
del Informe aceptaron el encargo. El resultado —al margen de
algunas piernas rotas, algún dedo doblado y otras minucias—
es un Informe con 38 capítulos, uno por objetivo SPT-2000 en
la formulación del 91, agrupados en cinco bloques.
Fernando Rodriguez Artalejo, a la vista de los dos tipos
contratados por los editores para romperle las piernas ante
la más mínima insinuación de negativa, aceptó encantado co-
ordinar el bloque «el estado de salud en el estado de las au-
tonomías» que incluía los aspectos de estados y determinantes
de salud y que ha sido redactado por Joan Benach y Rosa
María Urbanos (equidad), Jordi Alonso (salud y calidad de vida),
Andreu Segura (enfermedades crónicas), Ferran Martínez Na-
varro (enfermedades transmisibles), Esteban Carrillo (vejez
saludable), Carmen Casanova (salud infantil y juvenil), Alicia
Llacer (salud de las mujeres), Fernando Villar y José R. Ba-
negas (enfermedades cardiovasculares), Gonzalo López
Abente (cáncer), Toni Plasència y Salvador Moncada (acci-
dentes) y Manuel Desviat (enfermedades mentales).
Concha Colomer, sin entrar en detalles, fue convencida
para asumir la supervisión (nótese el cinismo que encierra el
término «supervisión» cuando se tiene un ojo amoratado) del
área de políticas de salud, que incluía las no menos volun-
tarias colaboraciones de Rosana Peiró (políticas saludables),
la propia Concha (un entorno para la promoción de la salud),
Luis Gómez (formación en salud), José M.a Martín Moreno
(vivir saludablemente) y Joan Ramon Villalbí (tabaco, alcohol
y drogas psicoactivas).
Ferran Ballester, inmediatamente después de un accidente
casual, no tuvo ánimos para rechazar la coordinación del área
de ambientes saludables y, por su parte, consiguió conven-
cer, utilizando la táctica de juntar a varias personas por ob-
jetivo, a Antonio Daponte y Jordi Sunyer (políticas sobre medio41ambiente y salud), José M.a Ordóñez y Antonio Avello (ges-
tión de salud ambiental), Margarita Palau y Odorina Tello (ca-
lidad del agua), Rosalía Fernández Patier (calidad del aire),
Óscar García, José Luis Prats y Lluis Serra (seguridad e hi-
giene de los alimentos), Francisco Marques (contaminación
del suelo y residuos), Manolis Kogevinas y Amando García
(ecología y asentamientos humanos) y Fernando García Be-
navides y Ana M.a García García (salud laboral).
Pere Ibern, con su habitual agudeza y tras los primeros
golpes, capto el sutil mensaje de los editores y aceptó coor-
dinar el bloque de «Mejora del sistema de atención de salud»,
para el que contó con la inspirada colaboración de Guillem
López Casasnovas (políticas en servicios de salud), Eduard
Portella (recursos y gestión de los servicios sanitarios), Vi-
cente Ortún y Juan Gérvas (atención primaria), José Manuel
Repullo (atención hospitalaria), Joan J. Artells (servicios co-
munitarios) y Ricard Meneu (calidad asistencial y adecuación).
Finalmente, Josep M. Antó mordió el anzuelo de la «In-
vestigación y desarrollo en salud» que, además de él mismo
(investigación y desarrollo en salud), incorporaba a Rosa Gis-
pert (desarrollo de las políticas SPT), Juan Cabasés (gestión
de las políticas SPT), Enrique Regidor (sistemas de información
para la salud), Beatriz Gonzalez López-Valcárcel (desarrollo
de recursos humanos), José Manuel Freire (socios para la
salud) y Octavi Quintana (salud y ética).
Ante los convincentes argumentos de los editores, los 
—casi siempre, maltrechos— coordinadores y redactores del
correspondiente objetivo se comprometieron a elaborar una eva-
luación que incluyera un resumen de la evolución temporal de
los indicadores cuantitativos (si esto fuera posible) o, en su caso,
una descripción de la situación basada en fuentes adecuadas,
un análisis cuantitativo sobre el sentido de esta evolución y/o
un juicio cualitativo sobre la misma, un breve comentario de dis-
cusión sobre la validez, interpretabilidad, etc., de los indicadores,
conclusiones de valoración global de la situación actual respecto
al objetivo y líneas de desarrollo y propuestas … y esto es lo
que encontrarán los lectores del Informe SESPAS 1999 que se
distribuirá en el Congreso de Sevilla: una evaluación de los 15
últimos años del sistema de salud en España realizada por per-
sonas —al menos, lo que queda de ellas— que son muy bue-
nas conocedoras del respectivo tema.
Confían las víctimas de la extorsión en que, tras haber cum-
plido con los requerimientos del extorsionador, la pesadilla fi-
nalizará. Se equivocan. Los editores, junto a los organizado-
res del Congreso han trazado un plan que demuestre que tam-
bién son modernos y capaces de aprovechar las nuevas tec-
nologías. Desde julio se puede acceder a los documentos del
Informe en la web del Congreso (faltan todavía algunos, pero
se han adoptado las correspondientes medidas y existe la se-
guridad de que no tardarán en estar finalizados… ), donde
además se podrán discutir, comparar, comentar o utilizar cual-
quier otra forma de francotirador que la red aguante.
Los editores prometen que algún día (cuando hayan pa-
sado cinco años para lo civil y 12 para lo penal) contarán los
detalles… de momento, gracias a todos y, para aquellos que
todavía no han enviado su capítulo, la sugerencia de mirar a
sus espaldas de vez en cuando.
Carlos Álvarez Dardet, Salvador Peiró
Editores del Informe SESPAS-19995
Noticias SESPASAES celebra sus XIX Jornadas
Del 2 al 4 de junio tuvieron lugar en Zaragoza las XIX Jor-
nadas de Economía de la Salud sobre el tema «Necesidad
sanitaria, demanda y utilización». El libro de ponencias, con
658 páginas, coordinado por Guillem López Casasnovas, pre-
sidente del Comité Científico y Javier Callau, presidente del
Comité Organizador, así como el número extra de Gaceta Sa-
nitaria, con las comunicaciones, documentan lo que eran las
Jornadas en su minuto cero y constituyen el guión de las mis-
mas y su mejor exponente.
Hay que destacar el hecho de que las Jornadas AES sean
uno de los pocos foros (¿el único?) en que se interrelacionan
de forma productiva perfiles profesionales muy diversos:
desde los investigadores más excelsos a los gestores más ba-
sados en la experiencia y más escépticos respecto a la influencia
de la investigación en la práctica. Las Jornadas no se definen41Gac Sanit 1999;13(5):415-416ni disciplinaria ni corporativamente sino por razón del tema tra-
tado y de ahí que sus participantes sean un buen reflejo tanto
del colectivo SESPAS como de sus mejores anhelos.
La organización local (J. Callau, A. Sicilia, J.I. Castaño más
Eduardo Bandrés y Luis Gómez en el Comité Científico) re-
validó el éxito obtenido en la Jornada de prueba –en este caso
Huesca 1998– que AES solicita a todos los potenciales or-
ganizadores de Jornadas Anuales antes de confiarles las mis-
mas de forma definitiva. Asturias tendrá su prueba en febre-
ro del año 2000 (sede de las Jornadas del 2001) de la misma
forma que Baleares tuvo su prueba en febrero de 1999 (XX
Jornadas en Palma, 3-6 de mayo año 2000, dedicadas a Avan-
ces en Gestión Sanitaria: Implicaciones para la política, las
organizaciones sanitarias y la práctica clínica).
Vicente Ortún Rubio
Presidente Junta Directiva de AESAGENDA1a REUNIÓN ESPAÑOLA DE CALIDAD DE VIDA
RELACIONADA CON LA SALUD
Barcelona, 3 de noviembre de 1999
Si desea más información contacte con:
Secretaría de organización: RCT
Aulèstia i Pijoan, 12 baixos - 08012 Barcelona
Tel.: 93 415 69 38 - Fax: 93 415 69 04
E-mail: rct@rct-congresos.com
6 ANNUAL CONFERENCE. INTERNATIONAL SOCIETY
OF QUALITY OF LIFE RESEARCH
Barcelona, 3-6 de noviembre de 1999
Si desea más información contacte con:
Secretaría de organización: RCT
Aulèstia i Pijoan, 12 baixos - 08012 Barcelona
Tel.: 93 415 69 38 - Fax: 93 415 69 04
E-mail: rct@rct-congresos.com
II CONFERENCIA NACIONAL ALZHEIMER
Presentación resúmenes de comunicaciones y pósters:
hasta el 1 de julio de 1999
Bilbao, 3-6 de noviembre de 1999
Información e inscripciones: Suport Serveis, S.A.
Calvet, 30 - 08021 Barcelona
Tel.: 93 201 75 71 - Fax: 93 201 97 89
E-mail: suport@deinfo.es
IV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA 
DE CALIDAD ASISTENCIAL
Cádiz, 11 y 12 de noviembre de 1999
Si desea más información contacte con:Secretaría Técnica: Distrito de APS Cádiz-Bahía
Micaela Aramburu, 7
Puerto de Santa María - 11500 Cádiz
Tel.: 956 54 04 84 y 956 27 46 50 - Fax: 956 87 37 02
VIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
La salud pública, nuevos desafíos ante un nuevo siglo
Sevilla, 17-19 de noviembre de 1999
Presentación de trabajos: hasta el 30 de junio
Información e inscripción: VIII Congreso SESPAS
Viajes El Corte Inglés
Plaza del Duque, 1, 3o, módulo 4.c.p. - 41002 Sevilla
Tel.: 954 223 413 / 954 210 825 / 954 210 741
Fax: 954 223 512
E-mail: comercial_svq@viajeseci.es
VII JORNADAS GALAICO-LUSO-CUBANO DE SALUD
PÚBLICA. IV JORNADAS DE LA FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES DE SALUD PÚBLICA
Santiago de Compostela, 3 y 4 de diciembre de 1999
Si desea más información contacte con:
Cátedra de Medicina Preventive e Saúde Pública
Facultad de Medicina e Odont.
C/ Francisco s/n
15705 Santiago
Tel.: 981 58 12 37 - Fax: 981 57 22 826
